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Hanifah/B300 172289/I00172030.Pengaruh Variabel Makroekonomi 
Terhadap Profitabilitas PT.Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2020. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 
makroekonomi yaitu Inflasi, Kurs, PDB, dan SBIS terhadap Profitabilitas Bank 
Mandiri Syariah yang diproyeksikan dengan Retrun On Asset (ROA). Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang 
điperoleh dari website resmi Bank Syariah Mandiri, BI, dan BPS. Data yang 
digunakan merupakan data runtut waktu dari Maret 2014 sampai dengan 
September 2020. Analisis data menggunakan uji asumsi kasik yang terdiri dari : 
(a) Uji Multikolonieritas; (b) Uji Normalitas; (c) Uji Linieritas; (d) Uji 
Autokorelasi; (e) Uji Heteroskedastisitas. Selanjutnya digunakan uji statistik yang 
terdiri dari: (a) Uji t; (b) Uji F; dan (c) Uji Koefisien Determinasi. Berdasarkan 
hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (a) Inflasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA); (b) PDB berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA); (c) Kurs berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Return On Assets (d) SBIS berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA): (e) Inflasi. Kurs, PDB, 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Return On Asets (ROA);  
(d) Variabel Inflasi. Kurs, PDB, dan SBIS mampu menjelaskan 0,504826 atau 
50,48%, dari tejadinya perubahan nilai Return Of Assets (ROA) PT Bank Mandiri 
Syariah. 
Kata Kunci : Makroekonomi, Profitabilitas PT.Bank Syariah Mandiri, 












Hanifah / B300 172289 / I00172030.The Influence of Macroeconomic 
Variables on the Profitability of PT. Bank Syariah Mandiri Period 2014-
2020. Thesis. Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of 
Surakarta 
This study aims to determine the effect of macroeconomic variables, namely 
Inflation, Exchange Rate, GDP, and SBIS on the Profitability of Bank Mandiri 
Syariah which is projected by Return On Assets (ROA). This research was 
conducted using quantitative methods with secondary data obtained from the 
official websites of Bank Syariah Mandiri, BI, and BPS. The data used are time 
series data from March 2014 to September 2020. The data analysis uses a basic 
assumption test consisting of: (a) Multicollinearity Test; (b) Normality Test; (c) 
Linearity Test; (d) Autocorrelation Test; (e) Heteroscedasticity Test. Then used 
statistical tests consisting of: (a) t test; (b)test F; and (c) Coefficient of 
Determination Test. Based on the results of this study, the following conclusions 
were obtained: (a) Inflation has a negative and significant effect on Return On 
Assets (ROA); (b) GDP has a positive and significant effect on Return On Assets 
(ROA); (c) Exchange rate has a negative and significant effect on Return On 
Assets (d) SBIS has a positive and insignificant effect on Return On Assets 
(ROA): (e) Inflation. Exchange rate, GDP, together have a significant effect on 
Return On Assets (ROA); (d) Inflation Variable. Exchange rate, GDP, and SBIS 
were able to explain 0.504826 or 50.48%, of the change in the value of the Return 
Of Assets (ROA) of PT Bank Mandiri Syariah.  
Keywords : Macroeconomics, Profitability of PT. Bank Syariah Mandiri,  
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Uji Linieritas  
Ramsey RESET Test   
Equation: UNTITLED   
Specification: ROA INF PDB KURS SBIS  C  
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 4 
     
     
 Value df Probability  
F-statistic  0.791760 (3, 19)  0.5134  
Likelihood ratio  3.180494  3  0.3646  
     
     
F-test summary:   
 Sum of Sq. df 
Mean 
Squares  
Test SSR  0.342135  3  0.114045  
Restricted SSR  3.078895  22  0.139950  
Unrestricted SSR  2.736760  19  0.144040  
     
     
LR test summary:   
 Value    
Restricted LogL -8.999247    
Unrestricted LogL -7.409000    
     
     
     
Unrestricted Test Equation:   
Dependent Variable: ROA   
Method: Least Squares   
Date: 05/16/21   Time: 05:13   
Sample: 1 27    
Included observations: 27   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
INF -3.550171 3.587096 -0.989706 0.3348 
PDB 1.70E-08 1.81E-08 0.940563 0.3587 
KURS -0.001969 0.002057 -0.956999 0.3506 
SBIS 1.086127 1.198835 0.905986 0.3763 
C -14.02343 16.57357 -0.846132 0.4080 
FITTED^2 -15.00284 14.95110 -1.003461 0.3282 
FITTED^3 12.15208 10.82142 1.122965 0.2754 
FITTED^4 -3.207349 2.653318 -1.208807 0.2416 
     
     
R-squared 0.559851     Mean dependent var 0.933333 
Adjusted R-squared 0.397691     S.D. dependent var 0.489026 
S.E. of regression 0.379526     Akaike info criterion 1.141407 
Sum squared resid 2.736760     Schwarz criterion 1.525359 
Log likelihood -7.409000     Hannan-Quinn criter. 1.255576 
F-statistic 3.452454     Durbin-Watson stat 1.117983 
Prob(F-statistic) 0.014808    
     
     
 
